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Tsugihiro WATANABE Research Institute for Humanity and Nature 
Adviser 
Masatake MATSUBARA Osaka University of Foreign Studies 
Project Member 
Ayako ABE Center for Climate System Research, University of Tokyo 
Fumihiko ADACHI Faculty of Life and Environmental Science, Shimane University 
Makoto ANDO Field Science Education and Research Center, Kyoto University 
Tadao AODA Faculty of Agriculture, Niigata University 
Atsuyuki ASAMI Graduate School of Agriculture, Kyoto University 
Jun ASANUMA Terrestrial Environment Research Center, University of Tsukuba 
Yoichi FUJIHARA Research Institute for Humanity and Nature 
Katsuyuki FUJINAWA Faculty of Engineering, Shinshu University 
Masanao FURUKAWA Graduate School of Science and Technology, Shinshu University 
Tomokazu HARAGUCHI Faculty of Agriculture, Saga University 
Masahiro HIRATA School of Agriculture, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine 
Keisuke HOSHIKAWA Research Institute for Humanity and Nature 
Sachiko HOSHIYAMA Kinjo-Gakuin University 
Toshichika IIZUMI Graduate school of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba 
Masaru KAGATSUME Graduate School of Agriculture, Kyoto University 
Hiroshi KAMEYAMA Faculty of Agriculture, Kagawa University 
Fujio KIMURA Terrestrial Environment Research Center, University of Tsukuba 
Akio KITOH Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency 
Tohru KOBATA Faculty of Life and Environmental Science, Shimane University 
Toshiharu KOJIRI Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University 
Masumi KORIYAMA Faculty of Agriculture, Saga University 
Takashi KUME Research Institute for Humanity and Nature 
Motoi KUSADOKORO Graduate School of Agriculture, Kyoto University 
Takeshi MARU Graduate School of Agriculture, Kyoto University 
Takuya MATSUMOTO The United Graduate School of Agricultural Sciences, Tottori University 
Takanori NAGANO Research Institute for Humanity and Nature 
Hiroshi NAKAGAWA Faculty of Bioresources and Environmental Sciences, Ishikawa Prefectural University 
Yoshisuke NAKANO Faculty of Agriculture, Kyushu University 
Hiromichi ODANI School of Environmental Science, University of Shiga Prefecture 
Junji SANO Faculty of Agriculture, Tottori University 
Akimasa SUMI Center for Climate System Research, University of Tokyo 
Shinichi TAKEUCHI Faculty of Engineering, Kyushu Kyouritsu University 
Shigenobu TAMAI Arid Land Research Center, Tottori University 
Kenji TANAKA Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University 
Makoto TANIGUCHI Research Institute for Humanity and Nature 
Hiroshi TSUJII Faculty of Bioresources and Environmental Sciences, Ishikawa Prefectural University 
Chieko UMETSU Research Institute for Humanity and Nature 
Tomohisa YANO Faculty of Engineering, Kyushu Kyouritsu University 





Rıza KANBER  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Adviser 
Neşet KILINÇER The Scientific and Technological Research Council of Turkey 
Project Member 
Erhan AKÇA Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Ekrem AKTOKLU  Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Adil AKYATAN DSİ. VI. Regional Directorate 
Hakan ALPHAN  Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Türker ALTAN Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Mustafa ARTAR  Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Omer Faruk ATAY DSİ. VI. Regional Directorate 
Meryem ATİK  Faculty of Agriculture, Akdeniz University 
Mustafa ATMACA Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Özlem ATTİLA Faculty of Engineering, Hacettepe University  
Mehmet AYDIN  Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University  
Celaleddin BARUTÇULAR Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Süha BERBEROĞLU  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Yelda BÜYÜKAŞIK Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
İsmail ÇELİK  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Nafiz ÇELİKTAŞ Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Aylin ÇİNÇİNOĞLU  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Ziya COŞKUN DSİ. VI. Regional Directorate 
Nazan DARCAN Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Kemal DOĞAN  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Sevgi DONMA  DSİ. VI. Regional Directorate 
Hakan DOYGUN  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Mehmet EKMEKÇİ Faculty of Engineering, Hacettepe University  
Onur ERKAN Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Fatih EVRENDİLEK Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Burçin GENÇEL Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Aykut GÜL Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Gülen GÜLLÜ Faculty of Engineering, Hacettepe University 
Ufuk GÜLTEKİN Faculty of Agriculture, Çukurova University  
İnanç GÜNEY  Yumurtalık Vocational School, Çukurova University 
Okan GÜNEY  Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Aysel GÜZELMANSUR Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Ahmet İRVEM  Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Hilal IŞIK Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Yüksel IZCAN  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Kayhan KAPLAN  Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Burçak KAPUR Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Selim KAPUR  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Şeref KILIÇ  Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
D. Levent KOÇ Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Müjde KOÇ  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Cennet OĞUZ  Faculty of Agriculture, Selçuk University 
Sermet ÖNDER  Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Bülent ÖZEKİCİ  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Nurettin PELEN  DSİ. General Directorate 
Cemal SAYDAM Faculty of Engineering, Hacettepe University 
Halil ŞİMŞEK DSİ. VI. Regional Directorate 
İbrahim TAPKİ Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University 
Kemalettin TAŞDAN  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Servet TEKİN Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Levent TEZCAN Faculty of Engineering, Hacettepe University 
Fatih TOPALOĞLU  Faculty of Agriculture, Çukurova University  
Mustafa ÜNLÜ Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Baran YAŞAR Faculty of Agriculture, Çukurova University 
Dilek YILMAZ DSİ. VI. Regional Directorate 




Pinhas ALPERT Department of Geophysics and Planetary Science, Tel-Aviv University, Israel 
Jiftah BEN-ASHER The Wyler Dept. of Dryland Agriculture, Ben-Gurion Univ. of Negev, Israel 
Mordechai SHECHTER Natural Resources & Environmental Research Center, Univ. of Haifa, Israel 
Slobodan P. SIMONOVIC Dept. of Civil and Environmental Engineering, Univ. of Western Ontario, Canada 
 
(in alphabetical order of family name) 
